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Konservatisme akuntansi didefinisikan sebagai tindakan kehati-hatian 
perusahaan dalam mengakui pendapatan dan beban karena faktor-faktor tertentu. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah insentif pajak, 
earning preassure, leverage, size, dan growth opportunities memiliki pengaruh 
terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI pada periode 2016-2017. Pemilihan sampel dalam penelitan ini menggunakan 
kriteria perusahaan manufaktur mempublikasikan laporan keuangan yang telah di 
audit, dinyatakan dalam satuan mata uang rupiah, dan tidak mengalami penurunan 
laba pada tahun2016-2017. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel 
sebanyak 45 perusahan selama 2 tahun periode pengamatan. Penelitian ini 
dilakukan dengan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi bergada dan 
uji hipotesis menggunakan uji t dan uji f. 
 
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa insentif pajak memiliki  pengaruh 
yang signifikan terhadap konservatisme akuntansi dengan arah negatif atau 
berlawanan. Earning preassure, leverage, size, dan growth opportunities tidak 
berpengaruh terhadap praktek konservatisme akuntansi. 
 
Kata  Kunci  :  Konservatisme  akuntansi,  Insentif  Pajak,  earnings  preassure, 











Accounting conservatism is defined as a company's prudent action in 
recognizing revenue and expenses due to certain factors. This study aims to prove 
empirically whether tax incentives, earnings preassure, leverage, size, and growth 
opportunities have an influence on accounting conservatism on manufacturing 
companies listed on the BEI in the period 2016-2017. The sample selection in this 
research uses criteria of manufacturing companies to publish audited financial 
statements, expressed in rupiah currency units, and not decrease in profit in the 
year 2010-2016.  Based  on these criteria, obtained a sample of 45 companies 
during the 2-year observation period. This research was conducted by quantitative 
method with the technique of regression analysis and hypothesis test using t test 
and f test. 
 
The results show that tax incentives have a significant effect on accounting 
conservatism with a negative or opposite direction. Earning preassure, leverage, 
size,  and  growth  opportunities  have  no  effect  on  accounting  conservatism 
practices. 
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